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Francoscopie
1 Dans cette 14e édition, le sociologue G. MERMET dresse un portrait détaillé des Français
à travers six grands ensembles thématiques : l’individu, la famille, la société, le travail,
l’argent et les loisirs, passant ainsi en revue de nombreux sujets comme l’éducation, la
santé, le couple, la vie sociale, la population active, les revenus ou encore le temps libre.
Au fil des parutions, cet ouvrage de référence sur l’état des Français s’est enrichi de
comparaisons européennes. Une attention particulière est actuellement portée sur la
consommation,  ainsi  que  sur  les  médias  et  sur  la  communication :  la  synthèse  de
l’auteur fait ainsi la part belle à l’impact des bouleversements technologiques sur la
société, désormais numérique. (sh)
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